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 質量(g) 長さ(mm) 厚さ(mm) 幅(mm) 密度(kg/m^3) 
1 0.6 80.50 10.50 9.55 74.32975 
2 0.8 80.20 10.10 10.35 95.42318 
3 0.7 80.30 10.00 10.15 85.88483 
4 0.7 79.80 9.95 10.70 82.39262 
5 0.6 79.60 10.00 10.55 71.44728 
 
 
表 2 フォーマック 1 層 
 質量(g) 長さ(mm) 厚さ(mm) 幅(mm) 密度(kg/m^3) 
1 1.9 80.75 10.90 10.20 211.6335 
2 1.9 80.60 10.95 10.00 215.2804 
3 1.8 80.80 10.90 9.65 211.7909 
4 1.8 80.10 10.85 10.20 203.0533 
5 1.9 80.40 10.90 10.00 216.8059 
 
表3 フォーマック2層 
 質量(g) 長さ(mm) 厚さ(mm) 幅(mm) 密度(kg/m^3) 
1 2.0 80.00 11.50 10.50 207.0393 
2 2.0 79.90 11.40 10.00 219.5727 
3 2.0 79.85 11.35 10.00 220.6781 
4 2.0 79.70 11.35 10.00 221.0934 
5 2.0 79.70 11.45 10.00 219.1625 
 
表4 フォーマック3層 
 質量(g) 長さ(mm) 厚さ(mm) 幅(mm) 密度(kg/m^3) 
1 2.5 79.40 11.90 10.00 264.5895 
2 2.3 80.20 12.00 9.90 241.3999 
3 2.6 80.40 11.80 10.35 264.7860 
4 2.3 80.45 11.90 9.30 258.3282 
5 2.6 79.80 12.00 10.20 266.1883 
 
表5 ハニカム1層 
 質量(g) 長さ(mm) 厚さ(mm) 幅(mm) 密度(kg/m^3) 
1 1.6 79.60 9.80 10.70 191.6689 
2 1.3 79.55 9.80 10.40 160.3407 
3 1.2 79.90 9.80 9.30 164.7879 
4 1.4 79.70 9.90 9.90 179.2253 
5 1.4 79.80 9.80 9.60 186.4781 
 
表6 ハニカム2層 
 質量(g) 長さ(mm) 厚さ(mm) 幅(mm) 密度(kg/m^3) 
1 2.4 80.60 10.30 10.50 275.3276 
2 3.1 80.80 10.00 9.90 387.5388 
3 2.5 79.85 10.20 9.80 313.2123 
4 2.8 80.40 10.35 10.80 311.5573 
5 2.2 80.45 10.30 10.80 245.8304 
 
表7 ハニカム3層 
 質量(g) 長さ(mm) 厚さ(mm) 幅(mm) 密度(kg/m^3) 
1 2.8 79.50 10.70 9.70 339.3403 
2 2.9 80.40 10.70 10.40 324.1342 
3 2.7 80.50 10.80 9.90 313.6960 
4 2.8 80.50 10.60 10.30 318.5804 

























































   自主研究という貴重な活動の場を与えてくださり，ご指導賜った御室哲志教授，施建
助教授に感謝致します．境英一助教授には，強度試験を行うにあたって，多大な助言を
賜りました．感謝致します．また，CFRP サンドイッチの製作方法など多大な助言を賜
った学生支援スタッフの増渕陽支氏，菊地幸太氏をはじめとする多くの先輩方に感謝申
し上げます． 
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